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ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh persepsi pelaksanaan sensus
pajak nasional, sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi dan denda, serta kesadaran perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak.
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Temanggung. Sampel dalam
penelitian ini sebanyak 100 responden yang di peroleh dengan menggunakan metode pengumpulan sampel
acak atau random sampling. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer, dengan menggunakan
metode pengumpulan data penyebaran kuesioner. Alat analisis dalam penelitian ini adalah regresi berganda.
Hasil dari penelitian adalah pelaksanaan sensus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap
wajib pajak pada pelaksanaan sanksi dan denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : Pelaksanaan Sensus Pajak; Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi  dan
Denda; Kesadaran  Perpajakan ;Kepatuhan Wajib Pajak
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ABSTRACT
The purpose of the research is to test empirically the impact of perception  in the implementation of national
tax census, taxpayer attitudes toward the implementation of sanctions and fines , as well as taxpayer
awareness on taxpayer compliance sanctions .
The population in this research was individual taxpayers  in Temanggung regency .Sample in this research
as many as 100 respondents method by using the random sampling method.The kind of data used is primary
data , by  using of data collection method from the distributed questionnaire .Instrument analysis of the
research is  multiple regression.The result of this research is the impementation of tax census impact on
taxpayer compliance  .Taxpayer attitudes toward the implementation of sanctions and a fines impact on
compliance.Taxpayer Awareness impacts on compliance taxpayers.
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